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表 2 CCR 模型测算过后的有效性结果
将表 1 数据导入本文选用的线性规划求解，运用相关定
理判断绩效考核的相对有效性。 结果见表 2。
从表 2 可以看出， 对七个辖区的经济发展质量考核，基


















着政府绩效评估的发展和公 共 行 政 环 境 的 变 化，决
策的技术路径还会继续地被探索和创新。
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